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^ '^  ^ ^  The path of vision L. j Jl S^U 
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\^y* around the coasts of Arabia o ^ l *^lj-SJl Jj;^ 
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j j L ^ i l l j S-j^^lj 2 L j L ^ i jj. 4 _ ^ ^ L P L - * J f £t>^-^^ C-^ -^ -^ JJ ^ J ^ ' 
^ ^ ^ l i - ^ j L5jt C Jj jJUaJl 4-^tj_j f^_^iia-Jl L^LwaJjj f ^ ^ i .,^  : i i j 
j \ ^ t ^y;< Ai^j j \ ^ ^ N \ oy j ^ ^ ^ ^ j j ' ^ j ^ J j J V " ^ j^^ ^-c- j -c-
f 4-PL»J>-I AJL-JLJJ «IJ I f dj-MxJ ^ ^ j AJIJIIXJ J>WJ f j lSo 'y i j (.-i-v!? J ^ 
•o^fc i t - i 
L 5 ^ - ^ 
^ 1 I ^ ^ T j " A , A ^ I J O ^ - " ^ L i " j ^ . ^ ^ l ^ j L ^ " ^ L J " ^ ^ 1 
AJlil j j j AJ^ yU^ ^ ^ ^ ^ L J j " v > - « ^ l 5:>ytJ^r J l ^* " o L - j ^ l " 
^ . y i j j l j AJIJ^I ^ <^ ^ f 4JUJI ^ A3J^_^ fljbuitj 
V^yVL- j 'Vers Libres" " Jua>Jl ^ ^^u-iJl j ^ j ^_^n i -A ^ j - t " 
y-T y»j . jJLkJl ( j ^ b j t ^ i yc-^l c t^ "Free verse" A J j J ^ ^ b 
j y i J l yLjJl^l" v ^ e^yJ< V-5*^ * JW^ (^ 3-^i^l A.1C0...J1 (^Ucj^l 
Ajljji i j ^ Ul :aiJLPj (^^7^^ O^f j * j i ^ ^'^^ ^ c-wLuJl ^ ^ iJi-ftj 
JjSfl 'ol j j i Ul AJ^JVI ^ l i A ^UJlj f oLJU jJ l J j ^ l Jal* ^ ^ 1 j ^ j 
^A^ : ^ f Y:'r « C ^ L J ^ ^ ' ' i _ s ^ ^ ^ ' ( j t ^ ^ ^ 
J\ 
otf-fjtjujr O-"^ <!-sjVl o b k 
' ' -«^JHWJ|-Ui j i>^l 
" - -1 tf t 
^ 1 g ^ j . ^ ^ 1 ^UJI J l AJ^Ujj ^ U , ^ l ol^L.>J ^LT j 
• *^'-P t ^ O-T^J ^\jk>- ^y^-^jJii I j - ^ l j j *L|i^l -d_ji51j j»-Ja_p 
JUJIXJIJ j j X ^ I cumuli? ^  LgjL?- ij'^^ ^j>j 
c :^>ly AJliJI J i ^ j ^ _ ^ J_j<yi C U A / -
^\nn. a^.vt :^a:-*^Jl?vJi:jLS:Oi^U 
j ^U i t ^_^1 3-JLP JJJ 
^ j ^ l j y j :>L*> o ^ -
• ij^ j^ j ' ^ 5^^ 0 ^ '^y^ J^ ^ b'-)i 
: j i i ((^j?cJi) j i y p c ^ - j ^ ^ y^ j dU iT j 
dj iJ i j t - ^ 1 i > ^ J ^ J j ' «LpxJ' iJL^Ul 
( ^ ^ 1 i i l j ^ * ^ ! j J L ^ Ul 
\ V - n :(_;^  ' ^ ^ > O^^ f^.ij^l ^ ^ a\ 
^jj d U U Ja^ l j . ^ j Jl^ dU ^ 1 ^ 1 
jJUJIy. " j yuJ i yu iJ l^r ^ U o j l ^ \ j L J j - iJ i ^ s--iJ^ 
L«^l JLjLi ^—jj^j ojUJj 4-JLP ?ejlij ^U i l ^ L*f x-;2J (^ JJl ^^i.,.a >iJl 
^ U o ^ l ^^1 _^j vy^^ Od jj^^ j*^^ <r^ cy J j b cy ^ ^ ' c> *^ 
Jl i j U _ ^ j J„?^^* ^ y t j J l xJaiJl ^ liJLP c--I>J 4J_^^I*VIJ ^ L > t - j j J J 
L- - - jA^ l ^ j _ ^ l L - p j » > j 5j j_i i l ^ ^ 
v-»^ —*>«—^ -i—*-^ iS-^—o^ -5^ 5J—J Jj—ji?J 
V-f^^ C^^ f j - ^ ^ OJ-^J .r-^J 
^^J • U~^ J—^ J^ ^ j ' 5j 
^_ ;^--wgJi ]^ I 1 1 I_i •^ ^^ J J_JJ 
t > - ^ ? ^ - ^ j ' J — ^ u — ' J — . J 
J ;o H ii II ^ l Jl ^  & 
L5* ^*--'j ^ ^ ' (Ji 7^^"V '^jf^ '^^ <'^\^ 5^ »-f- ^^V l -LLJI 
L > *J^J ^ M j V^j^ J l dUS c_;U J l ^i::iJ Ulj . c _ . ^ j J L J l 
V J v'^t" j ^ b ^^Sfi o i j i ^ OJISJV 0 v t > i r aJ>. - ^ j . u - r 
oytj *Lvt>^ ^^yr ^^J^ oi^^" <i^ (y (Jj^J^ ^ ^ji^"jS'^ 
^ l i l l j - u ^ L- 4UP J,J:<. JJVI .'UoiJ ^ ^ ^UJlj ^ U l ^^jJ 
OJ^ilJj ^ ^^ ^-*^^ 0^  'U^-Vj J ^ ^ ^ b V>i'^^l cy ^  i j t i JL - j 
^. l i ^ L J U •vis' 
c^tjl lift ^ CU5- j t ^ i ^ l aiJi 5J_^*-^ ^ I^ C-~JJI JU^ ^yi^.^^J \y:^ 
.J>Jl 
^^ 1 J^ Ji ^ j^i rS?i^ui) i j^^ 
j ^ c-iliT (^ 1 o J ^ j U c.Jj>.» UJU^ J J J - ^ ^ jyJ^ j ^ ? ^ -^ ^^^ J-S-Jl 
^j^Sfl -OJl J l c>^.s^, ^ t ^ ^ J l c>*f 0^ - ^ 1 J ^^^^^-- c ^ ^ - ^ ' 
# ^ f f 
ly^_p /i-*^L* JLLP ^ l i x j ^ i O j J i j_j3jJl Ai-iJ' b tw (j—^>-' - ^ j (jr^"^^' 
. ( j i j ^ i l ) oL-w- t-^bS^ ^y (^ -^  J* '^^ ^ Aj"VLi-*j <L-ft-.a_>^  J - ^ ^ j 
^ I j 3jjAil ou^ liyh . JliJi J _ . ^  ^ ^ J^J^ J^) C^^^J 
' ' ^ ' ^ ij J - ^ ^ * t . j t ^ * j j W - ^ . AJL^ J ^ J * U 9 j t OJL«P ^ JLP 
JLP ^ ^ . o^l_^ ^ ^ ^ .bjlJipVI O!>UAJI J * i i *yj ^UlyJt o L ^ I 
,-.ir' 
J j j ^ l <u^»o- ^  U j i> t i f JL>JI iJlA ^\ j\Ji^^ y^LiJl AS ..>, JLij 
. O ^ l j O i ^ l jU5lJ «JlAJ Jl:>^ ^ 5L>J| 
C^ ( ^ ^ J^ J^jMl V^.^Sfl l^A 4_^y i J , ^ ^ _ j _ ^^ ,5C*».V 
Xtc^oj* ot»_jLt4 ^'%)^J)\ «JL& js- '^u^\ AJUJJ^ ^y ^ : * ^ j * j*^J (>y^^ 
^jLJl ^--*.>tj dJ-Jsj ot^U- 4J (^JiJl JLp-jJl ^ ^ ^ 1 Ji<»Jl jjfc 2LU-^I <^:)tj 
j f ^ ^ ^ 1 <^y. o^S/l V - ^ > Cr-J <JL^ ^ 'L iL* ^ L ^ l o U J ^ - - . . ^ 
" ^ ^ J S-'y^'-i L'iAJ. 4IJU-J C J L T U J I f A J J L S ^ J-S^J ^ - ^ ^ r i ^ 'udLs-j 
t>- ^ j ^^ ^ ^ ^.J o ^ " (J f j j v ^y^ l ^ ^ ^ i ^ ^ . j J a J l djU-w-f 
j r ^ (^_^- OUUJI 4 i . l ^ Is^j^y O y J l j AjjiSO^I ^ OjUT 
^%. J . > t i ] l ^ ^.AiJl^ c ^ l ^ ^ l J^\^ ^ j o ^ ^ t u ^ j XJ^ 
. ^ - i aijUaJ) o l j / J l j ^ j ^ ^ ^ ^ 1 
v-^ ^ ty (^^j^^ t>*^  s ^ ^ j?^ 0-?^ "^ J (Ir^^' v > ^ l "(i'.H<-" 
Utjb ^ 1 ^ Aj^iUJ ^ t L.1 "^LJ Ul5" j ^ y J l i i _ ^ o-^U.^1 
^ j y ^ ' cr^J^ o^ i j i - ^ cs^^s--* e/*^^^ c^ULJail AJL4 ^^U«^^ UJLiLlI 
s_^ ^ 1 j ^ . diui <j->u A^ ^  ju. jiiii ^ ^i ^  .L^y 
jl'^yi -b j i ; dL-U J\^,j^\ I I J^ ^^t>UJ JJUJI j ^ ^ l J j - r ^ l 
LS^ ts^. y till 5 ^ ^ c:.....^^ ^ j o ^ j ^ J t ^^i,^_j ^^^^ L. 
j b ^ l ^ ^ j U J ^ J . . ^ , U j ^ * A^LwJl ^ ^XJ:^^ 
J X^\ 0 .^1 <^ a^J| l i ^ u i ^ i ^^ , J , ^ ^ j_^L_j ^^^^ 
f 4 ^ 
J. SyJij 5JU^I J_^ J [^j^j ,^ _gi 
'^^^i ^ ..UT j ^ u .iUiJi, j . y j ^ .^^,^ ,^^^, ^ ^ , 
S*r .. J^\. ^ ( j ,^f^  ^L^^_^ ^ U . ^ _ , ^.^U . . ^ 
• ' ^ Y A 
1A:^ .J jS ' l . j^ l ,w^My, , . j ^ „ .A 
is"^-j" uff 
bjj^:«.*o 'jrW" (*)Wi5 <—i-Aj^  (•-i2j ^ j l i J I 4ju-^ laj li>tj U J-A«J ^ i j ^ W -
J l UJ ^ .^iw ,^ jvj' ^ U i J l j ^ j i l SjxJL^ -t JLP l-J-ft-;-. J - P U J LLjuJfei 
i ] ^ ^ d i i p V I A I . <O l i l f A^Utfj c-^" ^1 j >J l J5^di»}? * : dJL*-« «tj-j" 
iUUl j v^-J^ V-^ ' j V * > ^ oWi * ^ J ^ ' * ^ ^ "^^-^ j l v'^-vaJl j ^ l 
c^ iJi "oL^i" ^ Uoji ^  ^\^ ^\ ^  4,^v j j>. Vj ^ a_^. 
l^ U;: J_^ . ytj "oLS I^" ^ liT ^ ^Uo^l j ^ t ^ ^ U ^ .dU 
^ . i!!>UI 0 j j b r s j J I J ( ^ * * ^ - ^ 4J>«JL^ <WJ:>J 
5-u. v V i ,^0)1 o.ir J / ,a^ ,^ 4j, ^  j ^ ^ , _^ _^ ., 
fL^i -^ -o^-^i r ^ <^ i ^ j ji^\j\ ,uuji j ^ ^ j_^j, ^ 
. ^ i l l I I. f . f. iJ-^ iJ-< CiiJl ^ 1 ^U c^^V, ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
^c/^ •oiii. 
.. If . . — ^ 
' ^ r^' ^ - --^.J^^ .^^^ J > u - uu, ui, ^ ^ V ^ ^ . L , 
S-- JUS:. ^ V ^ ^ J ^ UI^  Uj. ol ^  ^f .;vj ^ , . ^ ^ 
^ ^ ^ y i j l dUL* J'jy ^ U Ajj^ i f ^ ^ U i c^jj-^Vl ^M-i-'VI Jlj>e 
ljj>- ^ cJ lT ^ 1 jljJLJl ^^JLP AliL^ ia-v^ f ^^ (SLJJ^^ I 2LJjjJi 
J l UjjU>Jj f ^ L - L - j l^L>-j l ^ i ^ < L ^ hjy^^ i^y* ^ c^ j *^ ' 
" ini . - i - i " - ' 
C5^ J ^ ^ j j l ^ j o ^ Sjj^ cJlS'(^ J ^ 0 T 0 _^  <\. . )^p^ ^ 
(f (i ^ ^^  ^ ^) ^*^* 0^ (•-^y-^ ^M^^l A-^ifill iO^i^ <^j.^y~\ jy>yjJl 
jlSo j , - ^ OLP^I ^ I ^ ^>ijj--3l v->ji ^ j j - ^ LT l^ ^ ^ -*-*-J ^ ^ J j 
Js- <^ jJ l 4^A>Jl <-jc,^ aJLb- ^  diJJLS'j 
1^1 j^j i- i CJLJX>JI 0 jjfc ^ j ^ f dL>Jl < ^ kj^^\ OJU>BJI 4-jt-*_j?-
l > ^ ( j 5-JK]1 ^_^;^ ^ _ ^ ^ U > w i ^ i ^ j l " o L J U ^ ^ ^ I " 
^* l>J l Jajij cjy^\ ijjj^^r jLJJ l 
oUvdJl dJlA L* Ut Jb>ci3 ^ U o ^ l oLk>- JLP U i l ^ l U > - ^ U J 
c ^ ^ t 4jUa>Jl ^ 4j_^t Uf U-jJ-^j I ^ L ^ c J ^ U jJLi_! IJLiU^j 
ij\j ^jl}\ I j jb <.;a:;ieU. V i c^^UJl ^ L s ^ l A^^^f ^ ^ ja i>sV ^,.sa>wi 
" jJSbjtj i i U j U " j l j i p o ^ - o l i l l 4ii2>. J J> . y» j d J ^ j 
JLP ^ J ^ I ' ^ ^ ^ t ^ lil-Ui*-*! 4jUa>J Jb«_iw-lj 1 g .,<g iij j t j j V l ^ j — i 
-dJi ^ y^ ^y^^ J ^ t V ^f (t-^^rr^f O ^ L J j ' y i L*fj ^ I J D I J 4JUI 
j j iLi>Jl oJi^ Ul AJi-LpI (^ JUl |.*>15CJI j f 4JLJI ^ U j Ij) •  ,1^  T* j^ 
JLii f MS' . jjJUaJl 0»lJb ^ U J l (^_^ 4^LwJl OJLA J - J '^ wLp ^ U i H 
IJL* dJbl vloul I^Uj i!5Ul oU!>Ufl-^l SLPI^ J l ^ U J U ^ I ^ ;^  U .'^\ 
.i._-~*JJ l:>«-uJj tiJJi-! i^yi^J .iw-rtiaJl UVj-« f«ul l«- l i J L j b j j_Jij_>«w(kJl 
O x i - ^ -j^Jf^J C.'^o'J 0 »-* (T^*-^ (_J^ {^y>%J t -^ l lSJl I A _ A J 4JL-%*« J V 0 • 
c J j y t * ^ U o ^ l JSL-^I dJufc L^ l V ^ LT^^ OL«,*a_>«—iJl *-Jhl ^^_j 
(y^y .UaPl ^ ^ j ' 0 ' " ^ j LT^ wT?" f ^ ^ j U ^ I ^ J - ^ (J-^^»-^ L T * ^ ^ ' 
f^lj^?- ?xy>».<JlJ->P ' j '^;r?" (_M^ O ' j ^ ' (O^^J^ ' M i ' ^j-f^' <J-Jl j_X-Ji 
US' d i i i ^ 1 U j AL^L^-j " ^ j ' ^ ' ^ ' J '^j-^J ^ -^ i U ^ c - L ^ j J 
^3j^ <^s^\ ^-o:>^l A jy * j J - 5 L - ^ I OJL* L - . . ^ U 5 L ^ J U - J dJub J ^ 
Ji - U ^ i r ^ ; ;«- -Ui l c^llSOl ^^^ ^ 4_J ^ JLi ^j:><yi c->Lw:»i ^ ^ 
^yf o^j c^ i^* o^ -^ "^ wir ^ ^ ^ ^ i^- jjL^^i ^ 1 
ji a^uj i u i ^ i i ^ ^ - , ^ , , ^ , ^ ^ ^ y , ^ _ , ^ ^ , ^ 
^ - ^ ^ 5 - ^ 1 «L^1^ . ^ ^ 1 ^ 1 1 ^ ^ i , ^ ^ ._^,^ ^ ^ ^ 
^ JLP ^ ! > ^ a^L!>U J - L J I J ^ I ^ I J I ^ % ^ J <JJS'\ ^ ^ 
^ L - l <j*M? <I* i .^ OjU» Ljji^lJl j6\ ifj-Ji^l j l Vjt "^jA.*>t_-liJl" 
.OJU lift ^ j y U l ^ L K - ^ ^ O-xa-Jlj J - ^ ^ l ^^L^,.-^^ Uw2-Jl 
^ -L^y, .L^lj:> O^V* J - - ^ 3 ^ j j J l J^LJ, J J ^ ^ j ^ - L J l 
CJ^ ^ ^j>^. J ^^ oyr-j V ^ ^ J '^r;^ CJ^'J S-J^ ^^ -^ '^-^  ^y^W 
lift ^ , ^ U i T ^ ^ ^ ^ .^^,.i.,,>w^i ^ ^ ^^yi ^ _ j^>. . L > i ^ i u iJU 
O^J ^Sf c^jLiPl j ^ JilV O>:PI J ^ l i J ~ dUj ^ j j : ^ dLJl J > ^ l 
^ J J - ^J ^^^ ^ i ^ ^ ^ ^^W- ^L^ ^ L ^ ; ^ - O l^j^ '^ V cu:^ b i j 
Xy^UiJl ^ J ^ l j ^ 1 ^ ^ 1 ^ L ^ ^ ^ ^JUi o U J l j JU:>JI 
O ^ l l i ^ L>. UcijU U;>.yi J iL iJ . ^ ^ 1 j J U ^ j ^i-^L^Ul ^ j ^ t j 
JLP *j-;iJl j ^ 1 ^ \LJM ^ J v '^Vi v ^ « ^ ^ ^ ^ - ^ j ^.5^ ^-^i 
^ V JU- U P *>Uai .jJ*Jl v *^^ O^ ^  c/ cy^--r^* c>*^ J ^ ^ 
JJL-WJJ <^JL./?:;.LJ\5" d j i j j *Ld?j i^U» l j _ ^ o L i ^ J-SJ v-^Vl ^j^ 
j L ^ t ^ y j f t-j-^b *"^^ O^ L5* * ^ y ' J ^ V ^ j ^ ' ^ i J b - V l j A^U-;>-'^l 
^Ui:^lyL^S' y l j j ^_^ JisJl iJub j X i j 3.,r? S ii j _ j ^ Ji->- 4J i i iJJL^j 
Aji j^l flJlA <JiJlj j ^ JLdi "Atjj>J\ r-j^" "^J^j (*-*-L| 4 - ^ s-'W^ ' * ^ (_5-* ' ^ 
^ ^ ^ \ V <i— ^  C-J«J? c J l T j . O l ^ Aj j l C-Jui? J i ^ulj jJl dJUh .ilJLj>-
j ] »^Ti>>«Jl ^ L ^ ^ " t y ^ J ^ ^ ^ ' j J c/^ti^**^ L&jS' i j 4.«^luJl 0 -L^ j 
^ 45jUJl L T y l ^ ^ ^ w i v ^ ^ V^Ui> . | ^ J j j " ( v J ^ ^ I £ j U - " AJJJJ 
*^*': ?«-JJ '*^.JJS^'^ W^^t*J ^ « ^ A^hfcAU j ^ r ^ \ ' 0 ^ " ^ ' ^hJ^ ^ ^ ^ cJ jL> -
BBEBOBBBeaaaBaasBHBaaeeBesBBBs^ 
^yt^ -UJ j j y ^ 1 AJ jUJ*y( J-s^j 4^jJl JLf»Jl j l i?- l i\:i\y^ ^L«. - i j t J l 
j»J l ^ A T I ^ ^ * ^ l ^ j j o ^ i i p j o J L ^ I Ui!>l| j L j T j _ P j A ^ y J l S t ^ l 
.^jJ:*jujl L^ JUL> <u* cJL«j>- j j > j j l -Axj <di i i L -^>-i ^ ^ ^ i ^ i 5 l^ -yyaxjci 
AJIJ^I ojjb ^ l ^ ) \ <*va>c-^li ^ j ^ l J j ->- j^>^ ^b-r-'^ 0JLAJ 
^ j .^oJl J^ Ji\ 5t>tj Ub L>j Jy c ^ «^L^» ^ b c ^ 
: JUJl ^US^L ^ ^ ^ u r " a , ^ l ^ <^^^ ^M" 
^^1 4J%* ijL* 0^,>^ jjjJl ^ i ^ St^fj L^LJ Ui»j ^ 1 ^ L :^?-" 
jA \ ^ ^ UJ f l^ l o~j J l o i U ^ j .us V-^Uj iSj>-^ «?y< 4^>oU 
."l^1y-^j Lg-.^ ^ j ^ l j L 3 ^ I 
" o j j i i \ 2UJ|" l^M.i.i j L p - o - P i .\ g.i g- 6 j - ^ ^ c*^->- 6j-f*^ ^ - - ^ ( j 
oU ' iU ^ ^ U l ^> l l ^ 5^5LJI A>.i^l dlL- J U-w-Vj i)l^"^l 
a.j/Jl A l^jT ^  Ajj^^ a - ^ ^ ^ n . r ^ y d U 3 J J < ] o y i J j A j j j ^ 4 . ^ 1 
( ^ ^ AJy»V AJJ^J o j jU i^ ^ SJLP a - ^ l j . ^ j A j _ ^ ,^;? i»,.j 2LJj_^ 
r^'Vjjo-^i^^i u .^ LJ OUIJ^I <^  ^  
'->-' t ^ l : ._Ui)l 
J j A J U ^ 0 l j ja>- JUJ J ^ Ua^ ci-JJ^ J j i i^ * ^ ^jL> I J L ^ J O *l>- Lg-L^ 
M^Vl L^/'Ilt 4--^LJ L:>l UU- ^ ^ j l y j o j a j c ^ ^ n ^ IP ^ j 
5^,*^ 4-JLLJ ^ J*..! <wJ:xi >JUJl t - j l i T ^ ^ l AJI o*Pi ^^*-j^yiJl j j j _ ^ 
r^j u^ j"^ * '^^ L^^^  iS^^ A^u i^ vjJ> ajip 0 ^ 1 '^^1 .uy 
5 J L ^ I V - ^ ^ « ^ ) oJufc cJU Ji5j .^yUJl A^^ j o ^ j J * ^ ij^j^ ^»!>LJl 
o ^ (^.^i ^^U^ AJ1_JJ cJlSCi ^ ^ b ^Jj^l A l^iT ^  J j U -
Jjbu j JU j ^ L Ai jXjVI AiJJli ( ^> l Ajjjj ^ n U f U ^ ULIIJ 
' \ i :^ t r : -<oLJUj^! *^ l>o_^l^^t ^ 
^t-Jl, > c ; V 1 ^ 1 5 , ^ , ^ ^ , ^,^^ j ^ ^ ^ ^ ^ 
'^ ^ ^ . 'Cf.^^ 0^1 J '^bl ^ ^ ^ JU^I U j y : U , L ^ , 
• W ^ j U / l*J i.U 5^.f j ^ a ^ ^.LiJi 
L ^ ^ j i * j Oil iC J :^ I J 5:1 . • 11 - V,. 
w ^ ^^  ^ ^ ^ Cr~i "*-*J < ^ - ^ j - i ^ l 
0 0 JmmaBaBaBmaBBBBatam 
y»j (Harold Pulsifer) " > - X AJJU" y^Uii Is^ j L u J l J-r^ ^^ 
J\ "Harvest of Time" ^ S f i ey^i j^J^^ J ^ j ' ' ^ - ^ ^ J^H"^^ -^ -^ ^ 
^ _ ^ l ^ ^ J L ^ I c^jlJ ^jU^l j l 
3_jfcJLJI JjLvJl Ji>«ii (^ (•-w^ -^j i '^ 
^J\ (JJKJ\ O L P U J 2U^J-J JLUJI J-****- ^jl^ LwJii LftijjJ ciii-^J 
-v'A 
Fan thou the fire then behold the light 
Fan thou but ashes and bemoon by sight 
Call thou the living and the will respond 
But whom thou callest are as dead as night, A 
. O j ^ rAj^p^l ilj::X* r<j:il^j4J__pv-<^Utj_^n/^f <-^ ,<^  ^ 
<s> 
o J u ^ ^J^J^ ^ J dJllJ^jThe luzumiyat of Abul Ala ^ ^ "c^y^J^ 
.<ijj^^\ J l^Jijit^ "Walt whit man" ^ J^.y^^ y ^ ^ < 
To him that was crucified 
jv-^L ftJUvaill ftJlA 2 u ^ y ^Jl*l (iJlJi Jbu j J ^ ^ J*r - - (_5J^ l^y/> o W d i - * 
To him that was crucified 
My sprit to yours dear brother, 
Do not mind becouse many sounding your name do not 
understand you. 
I do not sound your name, but I understand you, 
I Specify you with joy O my comrade to salute you, and to salute 
those who are with you, before and since and Touse to come also, 
That we all labor together transmitting the same charge and 
succession. 
We few equals indifferent of lands indifferent of times, 
We enclosers of all continents all castes allowers of ail 
theologies, 
Compassionaters perceivers, rapport of men, 
We walk silent among disputes and assertions, but reject not the 
disputers nor any thing that is asserted, we hear the bawling and din 
we are reach'd at by divisions, Jealosies recriminations on every side, 
The close peremptorily upon us to surround us, my comrade. 
Yet we walk unhelp free the whole earth over journeying up and 
down till we make our ineffaceable mark upon time and the diverse 
aras. 
Till we satirate time and aras that the men an women of races 
ages to come may prove brethen and lovers as we are.(1) 
^ cy'j cM cT ^y "^^ (> - ^^^3 
l-^lj IJL^ ^ U l J ^ J ^ Ljl 
^ j j ^ l f ^ ; ; * ^ l j J l f^;;:«>«^l j>J 
(1) Walt Whitman/Complete poetry and scbcted prose and letter p. 351-52 
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BaaaaBBHaeBi C i A > — 
U j l j p l j ©L^Jl i U J i c^j^xj 
C \ '10 0 .A^ . o j ^ . ^ I j 4j^LUi j U o j j b .2uij^l ^ l i * . ^Uo^ l ^ \ X 
CFKJ^ stem 
A. t i f 
^\iU\ uUI 
^l^iy^J^M^ 
wssBom ^z:^ 
^ Ai^lil *L;I ^J^ (^ JJl (Walt whitman) j ^ " j c J j ^j^^^ ^ L ^ L . 
* . . * f 
j^\ ^1 Aj-Uii)! j j >cJ l j ^^ijjV< i j -5 ^ yuiJ l y^y^cil aJUJ 
^^JxU eJbu Jl>«-Ji ?tii U-4 ^,jfS\ ytiJLl J**AH IJLA i i j j j -« ^ ^ U o ^ l ^ ^ 1 
/ ^ ^,*a iJ[?xjJ\ Jju J j l> - 'Ji^ •*^ ,^>*^  (J^ ?t**JLJ C-^J-AJI *(j_>«_<dJ( / ^ 
^ j j i u J i yuiJi ^ JbJL3JI 4ji v ^ 1 Ju J i ^ U t j ^ l j^] j^L-Ty 
.(Walt whitman) ^^L j j c J j ^ ^ " ^ ^ y^UJL l y t i - (^^,5Ljl C L J ^ I IJLA 
. A J ^ I 5 ^ ^ AJbJl O L J ^ I JL^JUT ajj iJ(j j ^ ^ l A J J,*J>U J L J L ^ 
U : ^ r ; n n . c^^ OiyJl j j i l (Oi <^^UJJI^ J I ^ ^ ^ < vb'yi 4Jb>w. 
^ j ^ y j l 4-«Lw i^ j l>t>Jl ^ c-,*-.*v:ol 
cM^ o'^^ ^ j ^ ^ - ^ j ^y^^i c>*^  o*>^ ^ ^-'^ ^  ^-^ ^W-S» 
BBBaaaBaaaaBaEBBBaBSi 
^ u J i ^ijJi j i (3A>*j"j c^ j^b j . ^ ^ {%-^-*-^" J-«-» Vi ' ^ - - (»-f^-Wj 
y-UJi ^;]a-,^j (3*-^ij Ja-^1 ^ j i L) IP JJ5»«J ^ -jt-stf'^^l 0'-^^*^b **^'^* 
l i ^ j ^ ^j-^b' ( ^ ^ >*-^* (^ V ^ b OJ-^' O-^*''^^' JUIPI L. b l i 
^t ^ V 0 ^ L ^ ^ ^ ^ y ^ J V W ^ I s^jW-^i o j j k ; J i j Ul .^•,..>uiJi 
^ ^ ^ J • J J ^ ' C ^ U J J j l j j ^ i ^ J ^ " j V ' j ^ AJalJl J i i ^ l i iL^^y i 
aBBBBsaaBa noKsaBaBOBaBi^^^^r^WBaBBaBasBseBanBBBSB^^ 
. Jxilj J-^ail oj^^^ 'ij^ ^ ^ ^J^^ ^ ^ ^ Cj\S'j^y 
^ytl l r- Ij^^i C->o d-l5l_^ l l ^ f 
L ^ ^ djLi%^ jjjiilj <jip lj^\ oJ( 
f lO-iv^ i ia>t^ o ^ j ^ b 'O^J^^ ^^^^ * ^ ' 
/ J l c^jiSoUT y- 'y i (^;^* * i j j ^-sA*j L-iTj oLj*yi OJLA UJU-ljJ 
. U i Jl dL > i c^JiJl ^ U J l ^ 1 viJUi l ^ ^ j ?^Jujj B U ^ c^^L^l 
v l y ^ dlil dL-uJj ^\j^\S' ^ J L I > ^ " ^ I kS'jJLc^l 6jj^\ 
^^2}.^ ^ U u j l V ^ ^ > J^ . UJU ^ ^ J i j l A I^J «JJJJ 0^-^ 
A-i( L ^ ^ . j i r ^ I j iilJuT ^ y J l ^^-*-j>w^l ^ SOJLJI JlJUiJl ^ ^ 
^l^^, I j^j j ^ l y T j U J j ^ l ^ j - ^ ^ >^^  j j ^ * eyt-^ j * j V ^ i ^ l 
^ I j ^ y J l w-^ ^Vi ^  j j iuJl j * ^ l JW-* (^5* 6^ .^^ ^ ^ y^ 0 ^ u>l^^VI 
JiiJl ^ AiJL-jj ^"VU. AJIIT ^ U <J^ Js^li^l iUJl *VjA ^ U ^ ^ ^ l 
^ y . . OSUI ^ U o j l e > ^ ^ j « ^ ^ ^^f" , L ^ ^ \ ^ ^ ^,Ki\ 
1^ ,^ g -^N ^ ^ i le o:^ \i» . ; ^ J^ j y ^j^r^b ^ ^ ^ ^ v-'^^* 
^ U J ^ I aJLw-j c J l 5 " j i ^ L i J i j t - ^ i ^ l 2uLlJ»_^  * ^ * j ^ b c ^ j ^ * A?«_-;2J 
A J ^ ^ V _ . > ^ C H ^ ^ I t_>Lyi>t J ^ d ^ J L . Ojlij ^ (_5J^^I t > ^ ^ 
iUiiVI ^  v ^ t ^i-^O 5l->-ll J J^Lii-j ^LU djlTj Sj^jJi ^ \>^\ 
'LS^*^*^-;^'J'-* ' V J * ^ * - S - ^ (^ v ' b * V-'*^^'-^ V^l>^ V ^ ^ ' O ^ ^ ^ 
\ \ Y : ^ j ^ ' " ^ j ^ j - ^ ' j <pLiaJU 
Xi\ Lg-L>j i a j y / ;>J (fJ ^jJ V ^ ' - ^ ^ (V ^ j J ^ ' «JLA*<-I ^ ' ^ ^> - ^ ( ^ ^ ^ f j ^ 
j l a ^ l J O ^ f L ^ j J jVl O-jOJl ^ V-W-- ^ ^ 1 ej:!j>«-" J l 
: 4A^L>.J S^-^all* djj-,AJ ^ * U ^ ^ I 1 ^ J U - ^ 1 i ! ^ 
b>^l v - ^ ^ j l j . jLT i J ^ Ujj l i^jJl ^ ^ 1 :>!>UI ^ j l " 
. <j^*Jj 3)tjJgT ^ j * * * - ^ 1 ciXLJl 4-Pj 
^Ju^j o i ^ ^ VI ^ ^ j s-^'Vj ciUJV J...^i dLUJi 4^ J 
^_^l y^j>^ jJaJl V - *^ c 5 ^ J X^\^\ Ijy^S Jj^ ULc- ^*L>»J I^ 
i n : ^ .Y :aV . ^ ^ , ^ ^ , ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 
4 . ^ 1 
" ^ " ^ '^^ ^ ^^'^^'"o^ vii" eVuur , ,^ f^^  
.5^ 'j v - ^ l j 4,^1 ^ ,^-^L-^ 
' ' ' • • ^ ' ' • • ' ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ' c ^ u . ^ . ^ r 
^ ^ ' ^ " ^ '>• t ^ jUJ,^ ,U, ^ ,^a; J.V1 ^ , 
"^^  VA cM > U> ^1,^ 1 j ^ ?^^ ^u^, ^ ^ 
I ^ < I t«k.l • t 
LJ Ij' 
^.^ ^ w Vi . . ^ ^>e, U.U ^ , . ^ , ^ , ^ ^ , ^ ^ , 
j jH- ^^uji J,> j , ^ i a ^ oUa_j|» 
'"'' ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ — — 
amaeKB 
l ^ y c ^ ^ ^ ^ „ I^ Vl iilJi^T ^ 1 j ^ U - j^^^Jii- ^  AJ I I I I AjtkiJ! ^ I j . jU5 
j-^-** ' ^ b J?-7^ 1 ,rj*-^  ' ^ ^ ' (^j J^j f^ ^ o ^ ^^^ LJU-y' 
«UljP ^_yj . 0 J * J © jU j (iJjL* I j j l ? A j j i j ftjUil j j l > 0 j A j ' ^ J j ^ (C-* tl)^  *^ ^ 
^j^.^ L^--JJI ^ ^yi*- ^JLLitJ 'tj**^ ^^^y^ \ ^ ^% f < p | j j / j—JL^*^ ! 
* ^ OJ 'L - ^ I AUP- J l j A^ j^ .j>uP S i b w - j ^ T ^ 1 ^ 4_;:>^" f ^ j :>y^\ 
y^ (S}^\ V*^^^ f - ^ ^ j ^ ^ ^ ^ j j j *UJl ^ ^ 3J> .L^J 4_*L-lj LgJLp 
Y-^. A : ^ f Ajitj A;^-^, ' l y l ^ j i l o^t < j ^ J ^ * ^ 
0^ ^-^J ^ ^ UUij I^ UjI ,L.U_, uu^i u^ i ^ L^ _ 
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